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Resumo: O objetivo do estudo foi verificar a atuação do egresso do curso de Administração 
da Unoesc Chapecó no mercado de trabalho. Inicialmente foi desenvolvida uma pesquisa 
bibliográfica para relatar o histórico da administração, o curso de Administração na 
Unoesc e as competências necessárias para o mercado de trabalho. Quanto ao método a 
pesquisa se caracteriza como levantamento ou survey, a abordagem da pesquisa é 
qualitativa  e consiste em uma pesquisa descritiva. Responderam a pesquisa 71 egressos 
dos 100 identificados , formados de 2013/1 a 2016/2. Éé importante mencionar que 
32,4% dos egressos participantes da pesquisa exercem cargos de gerencia, direção ou são 
sócios proprietários das organizações que atuam. Foi possivel identificar que os egressos 
se sentem satisfeitos com o curso, objeto deste estudo. Com os resultados deste estudo, 
será possível contribuir com informações para o estabelecimento de estratégicas de 
gestão para a melhoria do curso seja no ensino, pesquisa ou extensão, além da formação 
docente e alinhamento com o mercado de trabalho. Assim, acredita-se que o curso de 
Administração da Unoesc Chapecó possui características aceitas pelos egressos. Ainda, 
sugere-se para futuros estudos ampliar este estudo e identificar o perfil do egresso no 
Curso de Administração da Unoesc Chapecó .  
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